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Dalam kalangan dunia otomotif baik itu motor maupun mobil banyak para pemilik 
yang tidak ingin kendaraan miliknya terlihat sama dengan kebanyakan orang. Salah 
satu cara agar kendaraan menjadi berbeda dengan orang lain adalah modifikasi. 
Knalpot menjadi salah satu bagian pada kendaraan yang paling banyak diubah dari 
model standartnya. Salah satu alasan mengapa orang banyak mengganti knalpot 
standar mereka menjadi knalpot racing selain karena tampilannya yang lebih 
menarik banyak knalpot racing yang berpengaruh meningkatkan performa 
kendaraan. Purbalingga merupakan salah satu daerah produsen knalpot terbesar 
yang di kenal dengan produk knalpot palsunya, pada data penjualan tahun 2016 
terlihat jelas penjualan knalpot palsu lebih banyak daripada knalpot dengan label 
asli dengan kualitas yang cenderung sama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu hubungan antara citra merek dan 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian knalpot Purbalinga. Tipe penelitian 
yang digunakan adalah explanatory researh dan teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode sampling purposive, 
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner wawancara  dan jumlah sampel 
sebanyak 100 responden konsumen knalpot Purbalingga. Penelitian ini 
menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan uji validitas, uji reliabilitas, 
koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji regresi sederhana dan berganda, 
signifikansi uji t, dan uji F. 
Hasil penelitian ini menunjukan hubungan variabel citra merek dan kualitas 
produk memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap keputusan pembelian 
knalpot Purbalingga baik itu knalpot dengan label asli dan knalpot dengan label 
asli. Untuk knalpot dengan label asli uji koefisien korelasi antara variabel citra merek 
dan kualitas produk terhadap variabel keputusan pembelian adalah 0,862. Uji 
regresi terdapat pengaruh positif dari variabel citra merek (X1) dan Kualitas produk 
(X2) terhadap variabel keputusan pembelian (Y) sehingga arah hubungan ketiga 
variabel adalah searah. perhitungan koefisien determinasi antara variabel citra 
merek dan kualitas produk terhadap variabel keputusan pembelian adalah sebesar 
67,6% sedangkan 32,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lain selain citra 
merek dan kualitas produk. Sedangkan untuk knalpot dengan label palsu, uji 
koefisien korelasi antara variabel citra merek dan kualitas produk terhadap variabel 
keputusan pembelian adalah 0,754. Uji regresi terdapat pengaruh positif dari 
variabel citra merek (X1) dan Kualitas produk (X2) terhadap variabel keputusan 
pembelian (Y) sehingga arah hubungan ketiga variabel adalah searah. perhitungan 
koefisien determinasi antara variabel citra merek dan kualitas produk terhadap 
variabel keputusan pembelian adalah sebesar 67,1% sedangkan 32,9% (100% - 
67,1%) lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lain selain citra merek dan kualitas 
produk. Kesimpulanya yang menjadi pembeda antara knalpot dengan label asli dan 
palsu hanyalah kontribusi variabel citra merek dan kualitas produk terhadap 
keputusan pembelian knalpot Purbalingga dengan label asli lebih besar 
dibandingkan dengan knalpot dengan label palsu. 






In the automotive world, both motorcycles and cars owners don’t want their 
vehicles to look the same as most people. One way to make our vehicle looks 
different with the others is modification. Exhaust system is one of part in motor 
vehicles that most widely changed from the standard model. One of the reason why 
vehicle owners change their standard exhaust system to a racing or aftermarket 
model is because of the looks of racing exhaust is more attractive. Another reason 
is many aftermarket exhaust system is able to improve the performance of the 
vehicle immersively. 
Purbalingga is one of the biggest exhaust industry that is well known with 
their fake exhaust products. A sales data of 2016 shows that fake exhaust selling is 
higher than original lables with the quality that tends to be similar. This research 
is aimed to know the relations between brand image and product quality to 
consumer's decision in buying Purbalingga exhaust system. The type of research 
that is used is explanatory research and the sampling technique is nonprobability 
sampling technique with purposive sampling method. Interview questionnaires are 
used to collect data from 100 respondents of Purbalingga exhaust system consumer. 
This research uses quantitative and qualitative analysis with validity test, reliability 
test, correlation coefficient, determination coefficient, simple and multiple 
regression test, significance T test, and F test.  
The result of this study shows that the relation of brand image and product 
quality variables have a strong and positive influence to consumer decisions, 
whether it is a original lable or fake lable exhaust system. The correlation 
coefficient test between the variable brand image and product quality on the 
purchase decision variable for exhaust with the original label is 0.862. On the 
regression test there is a positive influence from the variable brand image (X1) and 
product quality (X2) to the purchasing decision variables (Y) causing the direction 
of the three variables in the same direction. The calculation of the coefficient of 
determination between the variable brand image and product quality on the 
purchase decision variable is 67.6% while the other 32.4% is influenced by other 
factors aside from brand image and product quality. While for the fake label 
exhaust, the correlation coefficient test between the brand image and product 
quality variables to the purchase decision variable is 0.754. And on the regression 
test there is a positive influence from the variable brand image (X1) and product 
quality (X2) to the purchase decision variable (Y) which causes the direction of the 
relationship between the three variables in the same direction. The calculation of 
the coefficient of determination between the variable brand image and product 
quality on the purchase decision variable is 67.1% while the other 32.9% (100% - 
67.1%) is influenced by other factors besides the brand image and product quality. 
The conclusion is, One thing that is different between the original and the fake 
exhaust is the contribution of the brand image and product quality variables to the 
decision to purchase Purbalingga exhaust with the original label is greater than 
the fake label exhaust. 
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